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ALKUSANAT 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen  valtakunnallisessa liikennelaskentajärjestelmäsSä koneellinen 
liikennelaskenta muodostaa oleellisen osan. 
Liikennemäärätietoa on koottu 70 laskentapisteeltä, jotka lähes kaikki sijaitsevat päätiever
-kolla.  
Tämä julkaisu on  koottu Ilikennetiedon käyttäjän apuvälineeksi vuoden  1987 tilanteesta. 
Materiaalin julkaisuun on muokannut ja  piirtänyt DPS/CALCOMP piirturiohjelmistolla Arja 
Laitinen ja Jukka Räsänen. 
Julkaisun on koonnut ja lisätietoja antaa Jaakko Pitkänen  (p.  90-1542151). 
Apulaisjohtaja 	 Kirill Härkänen 
MAANTEIDEN JATKUVAT LIIKENNELASKENNAT, YLEISKUVAUS 
Induktioperiaatteella toimivilla laskentakoneilla, UL-CAR ± Pulse-O -Matic, on kerätty liikenne-
määrätietoa jo vuodesta 1974 lähtien. Lähes kaikki noin 80 laskentapistettä sijaitsevat päätie-
verkolla. Jatkuva automaattinen laskentamuoto mandollistaa autoliikenteen ominaisuuksien 
selvittämisen ohella luotettavan liikenteen kehityksen seuraamisen. Laskentakoneet laskevat 
 koko  autoliikenteen. Liikenteen koostumuksen selvittämiseksi on suoritettu kolmena kuukaute-
na arkivuorokautena 16 tunnin mittainen käsinlaskenta (06-22). 
Jokaiselta pisteeltä tuotetaan ensivaiheena kuukausittain: 
Peruslista, jolla liikennemäärät ovat neljännestunneittain kummaltakin ajosuun-
nalta erikseen. 
* 	 Viikkolista, jolla liikennemäärät on esitetty tunneittain kummallekin ajosuunnalle 
erikseen sekä näiden summa. Liikennemäärien lisäksi on tulostettu tuntivaihte-
lukertoimet, jotka ilmoittavat ao. tunnin liikennemäärän suhteellisen prosenttio-
suuden vuorokauden kokonaisliikennemäärästä. Tulostuksesta ilmenee myös 
ao. viikon viikonpäivävaihtelukertoimet, jotka kertovat ajosuunnittain kunkin  vii
-konpäivän liikennemäärän  suhteen viikon keskimääräiseen vuorokausiliikenne
määrään. 
Kun koko vuoden liikennemäärät on kerätty talteen, tulostetaan: 
* 	 Vuosilista, jossa esitetään vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne, vuoden 
keskimääräinen arkivuorokausililkenne sekä kesän keskimääräinen vuorokausi- 
liikenne suunnittain ja suunnat yhteensä. Lisäksi on laskettu kesäkauden (kesä- 
elokuu) sunnuntaipäivien keskimääräinen viikonpäivävaihtelukerroin  ja kesälii-
kennekerroin. Vuosilistalla on myös esitetty vuoden jokaisen päivän liikenne- 
määrä ja näistä lasketut viikon arkiliikennekeskiarvot (ma-to) ja viikkokeskiarvot 
 sekä näiden suhde vastaaviin vuosikeskiarvoihin. 
Tuntiliikennelista, johon vuoden kaikki tunnit on järjestetty suuruusjärjestykseen 
suunnittain ja suunnat yhteensä. Kunkin tunnin kohdalla on ns. tuntijärjestystä 
 kuvaava luku, joka tarkoittaa ao. tuntiliikenteen suhdetta vuoden keskimääräi-
seen vuorokausiliikenteeseen. Luvut on vielä jaettu kahteen perusjoukkoon, 
joista toisessa on mukana kaikki tunnit ja toisessa ainoastaan viikonlopun tun-
nit. Tämän lisäksi on laskettu kuhunkin tuntiin mennessä syntynyt kertymä vuo-
sillikenteen kokonaismäärästä. 
* 	 Koko aineistosta on tuotettu graafisena tulostuksena vaihtelumuoto-  ja tuntijär- 
jestyskäyrät. 
Käsillä oleva julkaisu on tarkoitettu liikennetiedon käyttäjän apuvälineeksi ja se kertoo tilan-
teesta vuonna 1987. Julkaisuun on koottu keskimääräisten liikennemäärätietojen ja koostu-
mustietojen ohella liikenteen kehityksen ja tuntiliikennemäärien kehityksen trendi vuodesta 
 1 979  vuoteen 1987. Lisäksi on vuoden -87 kausivaihtelukäyrä, kesän huippuviikon (A) ja syk-
syn KVL-tason (B) viikon viikonpäivävaihtelut sekä tuntijärjestyskäyrä. 
Julkaisuun on laskettu muutamille tunneille huipputuntikerroin HTK, joka kuvaa liikenteen vaih-
telua tarkasteltavan huipputunnin aikana. 
Tietoja yksityiskohtaisista tuloksista saa piirien suunnittelutoimialalta  ja TVH: n talousosaston 
tutkimustoimiston liikennetutkimusjaostolta.  
Sivuilla 4-6 on taulukoitu kaikki TVL:n toiminnassa olleet kiinteät konelaskentapisteet vuosina 
 1978-1987.  
Julkaisussa käytetyt yhenteet: 
KVL 	 - vuoden keskimääräinen vuorokausillikenne 
KAVL - vuoden keskimääräinen arkivuorokausillikenne 
KKVL - 	kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne  
D' (KKVL/KVL) - kesälilkennekerroin  
A' - 	 tuntivaihtelukerroiri (kunkin kuukauden kyseessä olevien päivien keskiarvo  
A - 	kesän huippuviikon viikonpäivävaihtelut 
B - 	syksyn KVL-tason viikonpäivävaihtelut 
HA 	 - henkiöautot  
PA 	 - pakettlautot 
LA - 	linja-autot 
KAIP 	 - kuorma-autot ilman perävaunua  
KAPP 	 - puoliperävaunulliset kuorma-autot 
KATP - täysperävaunulliset kuorma-autot  
MA 	 - maanantai 
TI 	 - tiistai 
KE - keskiviikko 
TO 	 - torstai 
PE 	 - perjantai 
LA 	 - lauantai 
SU - sunnuntai 
B' (SU/KESA) 	- kesäkauden (kesä-elo) sunnuntaipäivien keskimääräinen 
viikonpäivävaihtelukerroin  
W 	 - viikkokeskiarvo  
H 	 - tunti 
0 	 - tunnin Iiikennemäärä  
VT (Vt) 	 - valtatie 
KT (kt) - kantatie 
MT (mt) 	- maantie 
V HTK 	______ 
- huipputuntikertoimen laskentakaava  
4X 	15 
V 	 - iikennemäärä koko huipputunnin aikana 
V 
15 	 - liikennemäärä vilkkaimman 15 minuutin aikana huipputunnin  
sisällä 
3 
KONEELLIN[N ILIKEINNELASKENTA V. 78-87 
PISrELUETTELO  
piste tie tieosan nimi tie- elli- vuosi 
nro nro osan syys 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 nro 
(1)02 vt4 ke1-RierK,ja 111 2.6 x x x x x x x x x 
0127 Vt 3 Nusnensyrj 	- Noppo 109 3.8 x x x 
0130 vt 2 Aroekj th - Karkkila th 013 2.4 x x x x x x x x x 
0132 kt 51 Kirkkonusni - B&tvik th  009 1.1 x x x x x x x x x x 
0133 vt 4 Vaarala - Jokivarsj (1-lelsinkiin) 004 2.5 x x x x x x x x x x 
0154 kt 50 Hmeenky1 	- tarenisto 006 3.9 x 
0135 Vt 4 Vaarala - Jokivarsi (Lahteen) 004 2.5 x x x x x x x x x x 
0136 kt 53 Perttil 	- Lieviö 022 3.0 x x x x x x x x 
0138 st 167 MyrskyI 	pit .raja - Myrskyl 010 4.9 x x x 
0139 Vt 3 ttsãkyl 	- Hirvihauta 105 3.0 x x x X X I I I 
0140 pt 11459 Piv6l 	- Seutula 003 1.1 x I I 
0141 mt 155 Porvoon kaup.raja - Stensböle 001 4.2 x 
0143 vt 	1 Huopalahti - Leppvaara (Helsinkiin)  003 1.8 x x x x x x x x x x 
0144 vt 	1 Huopalahti - Leppävaara (Turkuun) 003 1.8 x x x x x x x x x c 
0145 poikkileikkaus pisteist 	0133 ja 0135 x I I x ' 
0146 poikkileikkaus pisteistl 0143 ja 0144 x x x x x 
0147 vt 7 Gairinelby - Koskenkyl5 1)15 3. I x x x x x I 
0148 vt 4 Luhtjkyl 	- piirin raja 119 1.5 x x x x x x x 
0149 kt 53 Myllykyl 	- Ptsäkulnn pth  034 5.3 x x x x x x x 
0150 kl. 	50 Hmeenky1 	- Vercxniehenkyl 	pth (itön) 006 4.1 x x x x x x x 
0151 kt 50 I-Imeenkyl 	- Veromiehenky1 	pth (1nteen 036 4.1 x x x x x x x 
0152 kt 50 poikkileikkaus pisteist 	1)150 ja 0151 * x x x x x 
0222 Vt 1 I4iurla 021 3.3 4 
0223 Vt 1 tanmisilta - tkarla 030 5.0 
0224 nt 180 Kuusiston silta - Kirjalan silta  001 3.2 x I I 4 * 4 1 4 4 
0226 vt 10 Kausela - Lien kko 002 5.1 x x x x x x x * 
0228 vt 1 Kuru1a - Joensuu 025 4.0 x x x x x * 
0229 Vt 8 Numnenky1 	- Mynmöki 107 0.8 x 
0230 mt 189 Lietsalan pth - Lietsala 002 4.2 x x x x x x x x 
0231 st 247 Peipohja P - Kokemäki 001 1.7 x 
0232 Vt 8 Pori - Söörsarkku 202 7.6 x x x * x x x x * x 
0233 Vt 8 Raisio - (rjamkj 103 0.8 x x x x x x * x x x 
0323 Vt 2 Honkaluoto - Pori 047 4.3 x x I x * I 1 * 4 4 
0324 st 265 Pori - tntyluoto 001 4.8 x x x x x x x * x 
0422 Vt 	12 tampere - Kangasala 002 0.1 x x x x x x * x x 
0428 vt 3 Parola - Nihattula 123 5.2 x x x x * I I X I X 
0429 Vt 12 Nastola - Uusikylä 024 2.0 x x x x 
0431 Vt 12 Sot Lala - Tuulos 010 1.4 x x x x x I I I 
0452 Vt 9 Evj5rvi - Keski-Suomen piirin raja 217 4.3 x x x x x x x x * I 
0453 kt 54 Lappila - Jrvel 016 4.2 x x x x x I I 
0434 kl 66 Pultonen - Heinäaho 014 3.1 x 1 1 X 
0435 Vt 3 Tampere - Yl6jrvi 202 6.1) x X I I 4 4 I I I 
1)436 Vt 3 Hämeen piirin raja - Herajoki 114 5.0 x x x x x x 
0437 vt 9 Viiata 126 1.0 x x x x x I 
0517 Vt 15 Twhikotti Il - Tuohikotti 015 2.1) x x x x x 
0518 vt 6 Lappeenranta - Partala 305 2.5 x x x x x x x 
0521 kt. 60 Ke1lomki - Kuusankoski 001 2.4 x 
0522 Vt 7 Pyht, Kangasnki - HuutjrVt 026 1.0 x x x x 
0523 vt 6 Rantsi1arinki - Jurvala 210 3.0 x * x x I 
0524 kl 60 SaViston pth - Rajasuo 0115 0.4 x x x 
0525 Vt 6 Sotkulampi - Vuoksen satamatie  510 3.8 x x x 
0526 st 375 Karjalankatu 001 3.11 x x x 
0527 mt 4015 Parikkalan as. - Tehtaarin5ki 001 5.5 x x 
0528 Vt 6 Puhjo - Kyr1ampi 201 0.3 x x x * 
0529 vt 7 Suurnhitty - Tavastila 331 1.7 x I I 
0530 ml 392  Lappeenranta - Nutjaeea 01)2 0.4 x x 
0551 Vt 6 E1inki 127 0.5 x * I I I I I 
0532 Vt 12 Kausala 030 3.8 x x x x x x x 
0533 vt 7 Hamina - Vehkalahti 336 0.2 x x x x * I * 
0534 vt 6 Rautjärvi 318 3.0 x * x I 
0535 Vt 	13 Savitaipale 106 2.0 x x x - - - 
piste 	tie 	tieosan nimi 
nro 	oro 
0621) kL 59 Ruskeala - piirin raja 
0623 vi 5 Kuortti - Vihantasalmi  
0628 vt 5 Rantakyl 	- Xiiskirnn5ki 
0629 nt 420 3ntyharju - Ristiina 
0630 ml 4323 Ristiina 
0631 kt 70 Suurski - Pohjois-Karjalan piirin raja 
0632 vt 5 Myllyoja - Heinola 
0633 st 410 Nuorarroinen - Otarro 
0634 kL 60 Kymen piirin raja - Hujansalo 
0635 st 450 Vaalijala - Surnuireki 
0636 vt 13 Lapaskanqas - Keski-Suneen piirin raja 
0637 rat 459 Narila - Virtasalmi 
0638 ml. 467 Hiisnki - 0sikoranki 
0639 vt 14 Jukola - Kokonharju 
0641) ml 471 Vkko1a - Sirimnala  
0641 vI 14 Savonlinna, Kyr6nsalrnen silta 
0642 vi 5 ftrtala - Palviainen, Joroinen  
0643 ml 464 Tiefaassaari - Torasalo, Rantasalmi 
0644 rat 476 I-1einvesi - Sappu, Heinvesi 
0707 vt 6 Niittylahti - Reijola 
0709 vi 17 Lentoas. ih - Lautasuo 
11710 vI 18 Kontiolahli - Roirpa1a 
0711 kl. 74 pi 15736 - Tuupovaara pit. 
0712 vI 18 Uuro pth - Uuro 
0713 vt 23 Ristinpohja lv th - Kont.kala 
te- 
osan 
nro 
eti- 
syys 
vuoSi 
78 79 80 81 82 83 84 8 86 337 
089 2.6 x x x 
1113 1.2 x 
127 0.6 x x 
005 4.7 x x 
1)01 0.3 x x x 
414 1.1 x x x x 
1013 1.8 x x x 
004 2.6 x x x x 
011 2.4 x x x 
004 1.1 x x x x 
139 2.7 x a x x x 
005 0.4 a a a 
001 1.3 a a a 
021 3.6 a a a a a 
005 2.2 a a a 
015 1.2 a x 
144 3.8 x 
01)4 1.7 a a a 
Oli)) 0.8 >( X 
3148 0.7 a a a a 
026 1.6 a x a a a a a x a x 
008 0.5 x a x x x a a x a a 
008 1.4 x a a x a a 
005 5.4 x x a a a x x a x a 
417 5.3 a x a a a x a x a a 
5 
0131)1 vI 5 Puijonrinne - Vuore)a (Kuopio) 202 2.6 a a a a a x a a x 
0802 vI 5 Puijonrinne - Vuorela (Iisalmi) 202 2.6 a a 
0803 Poikkileikkaus pisteisi 	0801 ja 0802 a 
0808 Vt 5 Toivala - Kasurila 204 5.0 a x X X S S S S 
0811 vi 17  Riistavesi - Telkknki 007 5.1 x a a a a a a x a 
0812 vi 5 Palokangas - Leppvirta  151 5.0 x a a a a x a a 
0816 vi 19 Salhtni - 	Isnarki 008 1.0 a a a 
0817 ml 557  t'maninka kk - Ahkionlahti 005 6.0 a 
08133 vi 5 Peltosalmi - lisalsi 217 4.5 a a a a x a a a a a 
lJt319 Vt 5 Pitklahti - Siikalahti 161 0.7 a a a a a a a 
0907 vi 4 Salmijrvi - Keijonkanqas  234 2.1 a a a x a a a a a 
09133 vt 4 Kotakenns - Pyyrinlahti 311) 1.4 a a a x x x S S S S 
0913 vI 9 Lievestuore - Nieinisjãrvi  307 5.4 x a x a x a a a a a 
0914 vi 23  Kuohu - Vesanka 229 4.14 x a a a a x a a a a 
0916 itu 	604 Jämsä - imsnkoski 002 1.2 a a a a a x a x a a 
1022 vi 	3 Kylnp5 - Jokiper 241 3.4 a a 
1023 Vt 8 Asnda - Triakvik  216 14.0 x a x a x a a a a a 
1024 vt 	16 Ruohomãki - Trskvik 014 14.6 a a 
1025 vt 3 Jokipii - 	Ikari 232 0.5 a a x x a a a a a a 
1026 kt 67 Hetraninki - Varpula 039 6.0 a x x x a a a a a a 
1027 st 663 Kauhajoki - Aro 012 0.7 a x a a a a a a a a 
1028 vi 	3 Hlsingby 248 5.1) a a a a a a a a 
1029 rat 697  tyry 007 3.2 a a a x a x a 
1110 
1111 
1112 
1113 
3113 
vi 8 
vi 4 
kl 85 
Id 86 
vi 	13 
Yppri - Pyhjoki kko 
Veneipalo - Ruutikkala 
Klviã - Kamus  
Honkalahti - Alpuminkangas  
Sulkatorju - Stl1anp  
422 
341 
0014 
007 
227 
1.2 
5.4 
2.6 
1.6 
5.3 
a 
x 
a 
x 
x 
x 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
x 
a 
* 
a 
a 
x 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1214 vt 	£4 Tupos 363 1.3 a a 
1215 vt 	4 Utajrvi 011 5.5 a 
1217 vI 8 Patttjoki - Rautamulta  1430 2.7 a a a 
121)3 vi 20 HintLa - Korpi 005 £4.2 X S X S X 
1219 vi 4 Roininen - Kiviniemi 366 1.0 x a a S a a a x 
1220 vi 22 Rova - Laitassari 006 5.1 x a a x a a a x x 
1221 mi 8103 Raahe - Vt tala 001 1.2 a a a a a a a a a x 
1222 vt 4 Pateniemi 	- Kello 405 1.2 a a a a a a 
1223 art 	850 Hint.t a - Sang insuu 1)01 0.7 5 a x 
piste lie t ieasan nimi t Le- etj- vuosi 
nra nra osan syys -- 
78 79 80 81 132 8 84 db 87 nFL) 
1511 vI 5 linua - Kuopion piirin raja 230 2.9 x 
1312 vI 5 Siltasuo - .Jokiky1 313 4.2 x x x 
1314 kl 85 Vuoltolahti - SiItaper  047 2.0 x x 
1315 kl 76 Tipasoja - Pöytãahon pth 007 6,9 x x 
1316 vt S Pohjolankatu - Kuurrn pth 501 0.7 x x x x s x 
1517 vt 	5 Nuottusenpuro - Acrensaari 524 2.7 x x x x a x a 
1318 kt 78 Pihlajavaara 110 2.1 x a a x a a 
1319 rat 899 Konappa 005 1.9 a a a a a a a a 
1320 ml 900 Akonlahti - Kulana 013 2.3 a a a a a a a 
1321 vt 22 Törmky1 017 1.7 x 
1408 Vt 4 Vikajrvi - Korvala 508 '4.0 x x a a 
1415 at 4 Paakkola - Haslinkangas  435 0.7 a a a a a a 
1416 vt 21 Juoksenki - turtola  124 2.6 a 
1417 at 5 Puikkolan pI - 	]outsijrvi 379 3.2 a a a x 
1418 vI 4 Kernintie - Veitikanoja 449 3.1 x x 
1419 at 5 Iohuo - Javaruksen th 402 4.2 x a 
1420 vI 4 Ivalo 	- Iriari 558 4.0 a a a a * a a a 
1421 vI 	21 Kolari - Sieppijrvi  140 5.0 a a a a a a a a 
1422 kt 	79 tltaus - Lohiniva  014 2.1) X V V a a a 
1425 kt 	78 Port Oro 217 6.2 x a a 
KYL 
AUTOA 	L11KE.NTE.EN KEHITYS  KAVL - -- -  
7500 
6500 
5500 
4500 
3500 I 	I 	I 	I 	I 
79 80 81 	82 83 84 85 86 87  
- - - - - - , _ , - - , - - , 
8 
13OKARKKILA 	1987 
VT2 	TTEOSA 13 ETAISYYS 2.4 KM 
KVL 	6258 	B' (SU/KESA)1 .20 
KAVL 5799 
KKVL 7208 	0' 1.15  
ARKILI IKENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	817, 	PA 	6 7. 
LA 	3 7. KAIP 5 7. 
KAPP 1 7. 	KATP 4 7. 
i/KYL 	KAUSi VA1HTELU 
2.4. 
2.2: . ' ...  
1.6: 
A 	B 
111111111 	Eli 	Il 	II 
11KI(O 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 
12000 	8500 
11000 8000 
10000 	7500 
9000 7000 - 
8900  - 	6500 - 
7000  - 6000 
:: nI  i......:: RH  
PIAfl KETO FE LA  $EJ 	MAIl TEIO FE LA SEJ 
A ViIKKO 28 	B VIIKKO 43 
TUNT 1 JARJESTYSKA!RA 
0/KYL - 
20 
l5 
10 
—\-- 
5 
TUNTIA 0 do ' 	I bO& 1 1 401 	1180 	0& 
40 80 	120 	160 	200 	40 
t.? 	MOI1AKO 	Z KOENSIM1IA1SISTA 	TUNNEISIA OS.i 	FE -SULLE 
AUTOA 	TUNTILI1KENTEEN 	30.M KEHITYS 
	l.H 
'1500 
250 
loss 
—-- 750 	 - - -  
300 	I 	 I 
71 	90 	91 	92 	93 	94 	95 	26 	8 7 
H 0 E -SU('KERTYft HIK 
1369 100 0.1 0.91 
30 1Q14 83 0.1 0.31 
ICC 672 93 4.3 0.91 
ISO 807 97 6.1 0.82 
300 688 89 11 	.0 0.96 
1000 496 67 28.3 0.77 
5000 211 42 87.9 0.51 
A 	(7.1 
(5 
10 
S 
0 
6 	12 	(8 	24 	6 	 6 	2 	15 	24 	6 	 6 	12 	(5 	24 	6 
KLO KLO KLO 
A' 	(XI 	 A' 	(7.1 	 A' 	(XI 
15 -- -- 15 --- 15 
LA ° 
	 10---- 10  
: 	
1 	2 	6 	 2 	6 	 2 	('8 	4 
KLO KLO 	 KLO 
20'---------- 	20 
A' 	(7.1 	 ' 	(7.) 
is ----- 	'iS 
su '°  
:2I 
TUNT I VAIHTELUT 
9 
HEINÄKUU 	 LOKAKUU  
20 ---- 20-- - - 20 
A' 	(7.1 	 A' 	(XI 	 A' 	IX) 
15 	 -- 15 -- - - 15 
10 ---- 13- - - - 10 MA 	 C 	 / 
L - 	 -  
6 	(2 	18 	24 	6 	6 	12 	18 	24 	6 	6 	12 	(8 	24 	6 
KLO KLO KLO 
20 
A' 	(XI' 
15 
I I - T 
5 
0 
HELMI KUU 
- - 
 
A' 	(XI 	 (XI 
15 - --- 1.5 
1O- --- 10 
6 	12 	18 	24 	6 	
: 	 : 	
(2 	iS 	4 
KLO KLO 	 KLO 
20 'V 
A' 	(Xl 
	
A' 	(XI 	 i ' 	(7.) 
15 15 'tS 
PE 
	 10 	 'IC 
S 
	
S 	 .5 
0 
	
0 
	
0 
6 	'2 	IS 	24 	6 	 6 	12 	18 	24 	6 	 6 	12 	IS 	24 	6 
KLO KLO KLO 
KYL LiiKENTEEN KEHITYS 	KKVL MIT OA KAVL - - 
1 05cc' 
9330 
7500 
6003 
4500 I 	I 	I 	I 	 I 	-- 	- 
79 80 81 	82 83 84 85 86 87 
;zI1' 
IJ/ICVL 	KAUSIVA1MTELU  
2. 
2.2. 
2. 
1 .8. 
1.6 
I ____________________ ____________  
0.6: 
04 
	
A 	B 0.2. 
0 .0 ________________ _________ _____ 
ITT 	III 	I I 	III! 	Ii 
vin 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48  
17flr 
1210C 9200 
1150C 8930 
1090C 8600 
i00C 8300 
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III 	III 	1111! 	I 	II 	III 
vino 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52  
rl,  ,..•' 
7050 
8500 	6800 - 
8000 6550 
7500 	6300 
700 6050 - 
6500 	5800 - 
6000 5550 
5500 	- - -  5300- 
MAT) )E TO PE LA SU 	MA Ti $E TO PE LA SU 
A 	ViIKKO 31 	8 	ViIKKO 41 
O/I(VL 
TUNT IJARJESTYSKAYRA 
'U , 
TUNTIA  
I 
0 	4o 
40 
I 	I 
100 
80 	120 
II 
140 	180 
160 
I 
00 
200 	400 
500 	1000 
t.I 	?IOWIM(O 7 	KOENSIM)IA1SISTA 	IUNNE.TStA O.SUJ 	PE-SU'LE 
I.H 
AUTOA 	TUNT1L1IKENTEEN 	30.H KEHiTYS 	150.H- - - 
'1 000 
900 
800 
700 
600 	
I 	I 	I 
79 	30 	SI 	82 	8] 	64 	85 	86 	87 
H 0 E-SU(.KERTY1 HIK 
1 940 100 0.1 0.91 
30 805 97 1 	.2 0.89 
100 728 95 3.6 0.89 
150 683 96 5.2 0.81 
300 587 96 9.6 0.88 
1000 45 68 25. 0.96 
5000 208 42 87.0 0.88 
TUNTI VAI HIELUT  
23 
HELMIKUU 
20 - - 
A' 	(7.1 	 A 	(7.) 
15 '5 
MA 	
&1l26 	6 	(2 	8 	24 
KLO 	 KLO 
20 --- -  20 
A' 	(XI 	 A' 	(7.) 
(5 -- - - 15 
TI -TO10 	 - - 	
(0 
	
: 	
2 	6 	6 	1 2 	8 	24 
KLO 	 KLO 
20-- - 20 
A' 	(7.) 	 A' 	(7.) 
(5 - - - - 15 
PE 	
6)26 	 12 	8 	24 
KLO 	 KLO 
20 
A' 	(7.) 
-'5 
LA 
10 
5 
0 
A' 	(7.) 
15 
(0 
3 
0 
6 	12 	(8 	24 	5 	5 	12 	(S 	24 	E 
KLO KLO 
LOKAKUU 
20 	 -  
A' 	(7.) 
IS 	 -  
6( 	1 	2 	6 
KLO 
20 	 -  
A' 	(7.) 
15 - - 
o 	
1 	2 	6 
KLO 
20 	 -  
A 	('I.) 
15 	 -  
O 
6 	2 	(S 	24 	6 
KLO 
20 - 	 -  
A' 	(7.) 
15 - - -  
10 
KLO 
20 - -  
A' 	(7.) 
KLO 
HE IN AK UU 
A' 	(7.) 
5 
10 
5 
0 
6 	(2 	18 	24 	6 	6 	12 	(8 	24 	E 
KLO KLO 
20 
A' 	(7.) 
15 
su  10 
5 
0 
AUTOA 	L1fl(ENTE.EW KEH1TTS 	)(KVL 
KAVL — -- — 
154cr' 	 - 
1480 
1420 
1 360 
1 00 
lO 	 , 	 .,. 	 .37 
C 
0 
ts 
7c 
I 
0(1 
P 
01 0 01 
I 
OA Oc 
24 
223PIIKK'TU  1987 
Vii TIEOSA3O ETAISYYS5.OKM 
KVL 13439 B' 	(SU/KESA) 1 .01 
KAVL 13384 
KKVL 15399 D' 	1.14 
ARKILIIKENTEEN  KOOSTUMUS 
HA 807. PA 8 	Z 
LA 2 	7. KA1P 4 	X 
KAPP 2 	7 KATP 4 	7. 
I<AUSIVA1HTE.LU  
2. 1. 
2.2 
2.0 
1 .6_ 
1.4 
iiiipiiii;ipiiiiiiiiiirrn 
viIo48 1216202428323640444852  
189CC 	 16000 
1830C' 	 15300 
1770( 	 14600 
1710C 	 13900 
1650( 	 13200 
159Cc' 	 12500 
153cC 11800 
14700 	— -  111 00 — 	- - 
PIA II PIT. TO PE LA SU 	 PiA TI ICE TO Pt LA 51.1 
A 	V111(KQ 33 	 B 	V111<K0 45 
R 
O/K'L 
TUNTIJARJESTYSKMRA 
20 
lUKUA 
I 	 I 	I 	I 	I 	 I 
0 0 	100 	140 	180 	00 	500 	1000 
40 	80 	120 	160 	200 	400 
(•J 	MONTAKO 	Z 	KO.ENSIPIMAISISTA 	TUNNE.ISTA OSUU PE.SU'LE 
1.H 
TUWflL111(ENTEEN 	30H AUTOA 
KEH1TS 	 150.14— — — 
fl fl I ts 
.J  s.p sj 
I 800 
600 
1400 
1 200 I 	 I 	I 	I 
79 	80 	61 	62 	63 	84 	85 	86 	87 
H 0 'E -SU('1<ERTIM4 141K 
1 1823 100 0.1 0.95 
30 1606 98 1.0 0.96 
100 1443 91 3.2 0.92 
150 1369 65 4.6 — 
300 1286 69 8.7 0.90 
1000 1039 48 24.9 0.87 
5000 509 40 87.6 0.83 
TUNTI VAT HTELUT 
- 	20 
A 	(XI 	 A' 	(7.1 
15 --- - 15 
6 	12 	18 	24 	5 	 6 126 	
. 	
12 	1' S 	4 	'6 
KLO KLO 	 KLO 
20 
A' 	(7.) 
15 
I I - T 010 
5 
0 
A' 	(7.) 
	
A' 	(7.1 
15 
	
15 
10 
	
'tO 
	
'S 	 .5 
0 
	
0 
25 
LOKAKUU  HELMiKUU 	 HEINAKLJU  
20 	 -- 
A' 	IX) 
15 
MA 
10 
'S 
0 
-  
A' 	(7.) 	 A' 	(Z) 
'IS 	 15 
6 	(2 	(8 	24 	6 	 61126 	 2 	18 
KLO KLO 	 KLO 
20 
A' 	(7.1 
15 
0 
5 
0 
Lb 	4 	b 	 6 	12 	15 	24 	6 	 6 	(2 	(.8 	24 	8 
KLO KLO KLO 
20 
A' 	(7.) 
15 
LA 
0 
5 
0 
6 	12 	(6 	24 	6 	 6 	1'2 	18 	24 	6 	 5 	2 	18 	24 	6 
KLO KLO KLO _____________ 	 ma 
'V 
A' 	(7.) 
	
A' 	(7.) 
15 
	
is 
10 
	
10 
5 
0 
	
0 
5 	(2 	16 	24 	6 	 6 	12 	18 	24 	6 	 6 	12 	(.8 	24 	5 
KLO KLO KLO 
'U 
A' 	(.7.! 
	
A' 	(XI 
15 
	
15 
10 	 10 
5 	 .5 
0 
	
0 
'V 
A' 	(7.) 
15 
SU 
 10 
5 
0 
2 0/MYL - 
20 
'5: 
lo 
I TUNT 
KVL LiIKENTEEN KEHITYS 	KKVL AUTOA KAVL - - -  
9800 
8600 
7400. 
6200 
5000 I 	I 	I 
79 80 81 	82 83 84 85 86 87  
- - - -- - - - - - 
26 
224KAARINA 	1987 
MT18O 	TIEDSA 1 	ETAISYIS 3.2KM 
KVL 	1579 	. B' (SU/KESA)O.95 
KAVL 7723 
KKVL 9287 	0' 1 .22 
ARKILTIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	82Z 	PA 	9 Z 
LA 	1 X KAIP 4 'IL 
KAPP - X 	KATP 4 'IL  
. 
---_.r 
!r 
-. .r': 	-• 
TUNT 1 JARJESTYSKAYRA  
1 	o I 11001 i'40' 	11 80 	. 00 l 
40 	80 120 160 200 400 
I.' 
W/P(YL 	KAUSIVAIHIELU  
2.4 
-) I 
2.0 
I .S 
A 	B 
IlIllIllIllIll 	ill!! 	11111 iiio 4 8 12 16 20 24 2832 36 40 44 48 52 
1 0900 	3700 
10400 8400 
9930 	8100 
9400 7800 
89CC 	7500 - 
8400 7203 
7900 	6900 
7400 - 	- 	- 	6600 - - 	- - - 
MA Ti < TO PV. LA SU 	PIA Ti MV. TO PV. LA SU 
A ViiKKO 30 	B VIIKKO 42 
H 0 E -SUt.KERTY1d HTK 
1 1063 00 0.1 0.95 
30 92) 87 1.1 0.88 
100 852 70 3.3 0.94 
150 830 60 4.8 0.88 
300 755 51 9.1 0.91 
1000 61) 46 26.0 0.95 
5000 267 39 89.2 3.31 
1•l MONTAPIO . (O.V.NSIPIMAISISTA TUNNETSTA OJ PE-SU'U.E 
AUTOA 	TUNTILI1KENTEEN 
	
KEHITYS 	150-H— - - 
I.ju.j - 
1100 
,-. .- 
:: 
Ijiii1lHTiir  
I 	I I 	I 
79 	so 	si 	82 	83 	34 	35 	86 	87 
TUNT I VAI HTELUT 
27 
HELMI KUU 
20 - - 
 A' 	(7.) 
15 - - 
MA 	 - 
KLO 
 20  - - 
A' 	(Z) 
15-- 
T1-TO 
KLO 
20 - 
A' 	() 
15 - - 
PE 
KLO 
 20  - - 
A' 	(Z) 
15 - - 
 10  - -
LA 
 : E:  
KLO 
 20  - - 
A' 	(RI 
15 - - 
 10  - -
SU 
KLO  
HET NAKUU 
-  
A' 	(7.) 
(5 - - 
lO 
KLO 
20 - - 
A' 	(7.) 
15 - - - 
10 7 
KLO 
20 - - 
A 	(7.) 
15 - - 
5 	;2 	)S 	24 
KLO 
20 - - 
A' 	7.) 
15 
10 - - 
KLO 
20 - - 
6, 	(Z) 
15 -p - - 
 10  - -
2 
1 2  
KLO 
LOKAKUU  
20 	 - 
A' 	(7.) 
15 - 
6) 	1 	2 	5 
KLO 
20 - -  
A' 	(RI 
15 
1 	2 	S 
KLO 
20 	 - - 
A' 	(7.) 
15 	 - - 
:  
KLO 
- - 
A' 	(7.) 
15 	 - - 
10 	 - - 
KLO 
20 	 - - 
A' 	(RI 
15 - - - 
10 - -- 
KLO 
KIlL LiiKENTEEN KEHITYS 	KKVL KAYL - - - 
l200C - 
1 050C 
9000 
7500 
6000 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	 - 
79 80 	81 	82 s:j 84 85 	86 87 
1.H TUNTILIIKENTEEN 	3CM AUTOA KEHiTYS 	150.H- - 
1 400 
1200 
1 000 
800 
600 	I 	 I 
79 	80 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	67 
- - - - iTiT 
28 
226L1E10 	1987 
VT1O 	ITEOSA 2 	ETAISYYS 5.1 KM  
KVL 	9498 	B' (SU/KESA)O.87 
KAVL 9269 
KKVL 1013 	D' 1.06 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	82'!. 	PA 	87. 
LA 	2 7. KAIP 4 7. KAPP 	7. 	KATP 4 7. 
KAUSi VA1HTELU  
2. 4. 
2.2 
2.0 
.6 
1.6 
1.4 
KYL _____________________________ ____________  
a i 
0.6 
0.4 
	
A 	B 
0.2 
0.0.. ____________________ ________  
I 	I 	I 	I I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I vlto 4 8 12 16 2024 28 3236 40 44 46 52 
1250C 1%60c 
120CC 	11000 
1150C 104CC 
H000 	9800 
9200 
0000 8600 
0.50 
8000 - 	
- j_ 
9500 
9000 7400 -- - - - 
MAT1KETOPE LA SU 	 MATIKETO PE 
A ViIKKO 33 	B ViIKKO 47 
TUNT IJARJESTYSKMRA 
0/KYL 
20 
15 
10 
5 , 
TJWTIA 0 
I 	I 	I 
0 	100 
I 	I 	I 
140 	181 00 500 40 80 	120 	160 200 	00 
(.1 	PIOHIAKO .T 	K0.ENSIMIIAISISTA 	TUNNEiSTA 0SW PE-SJL 
H 0 E -SU(•<ERTYTI4 MTK 
1 1260 tOO 0.1 0.93 
30 1110 77 11 0.85 
00 1042 47 32 0.95 
50 1015 38 4.7 0.56 
300 917 37 8.8 0.85 
1000 730 32 25.0 0.53 
5000 370 38 87.6 0.69 
TUNTI VAI HTELUT 
29 
HELMI KUU  
20 - - 
A' 	(7.1 
15 - - 
MA 
ID'- 
KLO 
20 - - 
A' 	(7.) 
15 - - 
ii-rd°' 
KLO 
20 -  
A' 	(7.) 
15 - - 
FE 
) 
KLO 
20 - -  
A' 	(Z) 
(5 - -  
LA 
10 
KLO 
20 
A' 	(7.) 
	
15 	 -  
10 
1 	2 
KLO 
HEINAKUU  
-"S 
Cu - - 
A' 	(7.) 
15 - - 
0 	
61 	1 	2 
KLO 
20 - - 
A' (Z 
15 - 
6I 	1 	2 '' 
KLO 
20 - - 
A' 	(7.) 
15 - 
KLO 
20 - - 
A' 	(7.) 
- - 
10 - - 
/ '- 
--- 
6 	12 	18 	24 
KLO 
- - 
A' 	(7.) 
15 -p - 
 10' 	 -
.5 -- 
o 
6 	12 	18 	24 
KLO 
LOKAKUU  
20 	 -  
A' 	(XI 
15 	 - - 
10-7-- 
KLO 
20 	 -  
A' 	(7.) 
15 	 -  
KLO 
20 	 - - 
A' 	(7,) 
15 	 - - 
KLO 
20 	 - - 
A' 	(7.) 
15 	 - - 
10 	 - - 
KLO 
20 	 - - 
A' 	(7.1 
(5 
10• 	 - - 
KLO 
- - 	 I 	I 	I 	i 
79 80 8% 	82 83 84 85 86 87  
x 
0/KYL 
20 
15 
10 
5 
TUNTU 
AUTOA 	LiIKENTEEN KEH1TS 	KL KAVL - -- - 
120CC 
1 000 
10000 
v'J'J 
nnn 
•1 -- 
/_ \ , I, ...- 
- .- 
-' 
, 	•'% , 
324P0R1/ULASOORI 	1987 
MT265 	TIEOSA I 	ETAISIYS 4.8KM 
KVL 	9595 	B' (SU/KESA)O.82 
KAVL 10113 
KKVL 11416 	D' 1.18 
ARK1LI IKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	807. 	PA 	8 7. 
LA 	2 7. KAIP 4 7. 
KAPP 1 7. 	KATP 5 7. 
- 
. 
- - 
r___; - .\ 
IUNT IJARJESTISKAYRA  
40 	60 120 160 200 400 
DOC 
	
Ii/KYL 	KAUSIVAIHTEL(J 
2. 
2. 
. 	I 
i.E 
1. 
KYL 
VI lKK 
1450C 1150C 
140CC 110CC 
%350C 105CC 
130CC i000 
9500- 
II 
- 	..L iLL  _____ :_________ 
MA TI KETO PE LA SI) PiA Ti KETO PE LA SI) 
A 	ViiKKO 29 B 	ViIKKO 41 
H 0 'E -SUT'KERTIrl HTK 
1 1606 100 0.1 0.89 
30 1170 :17 3.84 
100 1061 42 3.3 0.82 
150 1018 33 48 0.86 
300 933 3 09 
1000 729 34 25.2 0.91 
50CC 353 38 86.3 0.91 
1.1 MONTAKO 7. KOENSIMIIAIS1SIA TUNNEI5IA OJJ P1-SI).LE 
AUTOA 	TUNTIL11KENTEEN 	__ 
1700 
1 500 
1300 
I U¼1 
- - 	I 	 - - 	I 	I -- 	 - 	F 
79 	80 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 
- - 	- 
TUNT I VAIHTELUT  
31 
HELMI KUU 
	
HEINAKUU 
20 
A' 	17.1 
	
A' 	(7.) 
	
15 
	
15 
MA 
	 'iO 
5 	 .5 
0 
	
0 
6 	12 	18 	24 	6 	 6 	12 	18 	24 
KLO xLO 
20 
	
'U 
A' 	IX) A' 	17.1 
15 
	
15 
T1-Td ° 
	
10 
5 	 .5 
0 
	
0 
6 	12 	18 	24 	6 	 6 	12 	18 	24 
KLO KLO 
20 ------- 	 'U 
A 	IX) 
	
A' 	(Xl 
15 
	
15 
PE 
10 	 10 
5 
0 
	
0 
5 	2 	18 	24 	6 	 2 	18 	24 
KLO KLO 
20 
A' 	(7.1 
	
A' 	(7.) 
'tS 
	
15 
LA 
10 	 10 
5 
	 .5 
0 
	
0 
5 	12 	IS 	24 	6 	 l2 	18 	24 	S 
KLO KLO 
20 	 -  
A' 	IX) A' 	(7.) 
'5 
	
15 -v 	- 
su  10 
	
0 	 - 
5 
0 
5 	12 	18 	24 
	
l 
KLO KLO 
LOKAKUU 
20 
A' 	(7.) 
15 - 
61 	1 	2 	6 
KLO 
20 
A' 	(Xl 
IS - 
KLO 
20 	 - 
A' 	IX) 
15 ------ - 
0 St 	I 	2 	6 
KLO 
20 - 	 - 
A' 	17.1 
15 - 
° 61125 
KLO 
20 - - - 
A' 	(Xl 
15 - 
61 	1 	2 	6 
KLO 
AUTOA 	LiIKENTEEN KEHITIS 	KKL KAVL 	— — 
200C 
1 OOCC 
C r,e,r. o'J'J', 
'Jv'J'J 
4000 -- --- 
79 80 81 	82 83 84 85 86 87 
11 SOC 
fl OOC 
 1  OSOC
 1  00CC 
9500 — 
 9000  —
I 
MAIl Kl.10 ?l LA Si) 	 MA Il E.TO PE. LA SU 
A VIiKKO 32 	8 VIiKKO 42 
I 30 
.125 
120 
115 
110 
1 03 
1 00 
950 
W/I(VL 	KAUSi VAJHTELU  
2. 
2. 
2. 
0. 
a' 
V. 
0. 
0. 
Vii KIC 
KYL ______________________________ 
ABf). 
4S 121620242832364044 4S5 
32 
428PAROL 	1987 
VT3 	IIEOSA 123 ETAISYYS 1.2KM 
KVL 	9088 	B (SU/KESA) 1.10  
KAVL 854 
KKVL 10685 	D' 1.17 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	787. 	PA 	7 7. 
LA 	1 7. KAIP 5 7. 
KAPP2 7. 	KATP7 7. 
2 
Cf KYL 
TUNT IJARJESTYSKATRA  _________________________________________ ____________ 
20 
I 5 
i0 , 
5- 
TUNTIA O 40 o 	Yoo' 80 	120 
I4Ql 	
l'8 
160 
ioo 1 
230 	400 
I.? 	MONTAKO 	KOE.NSIMIIAISISTA 	1UWNE.ISTA OSUaJ PESU',.LE  
AUTOA 	TUNTILI1KENTEEIN 	_____ 
	
KEHiTYS 	150.11-- 
1548 
1286 	
-- 
1024 
/ 
762 	— ' 	— 
500 	I 	 I 
79 80 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 
H 0 E —SU(KERTYM 111K 
1 1496 lOG 0.1 0.78 
30 1131 90 1.1 0.86 
100 1041 89 3.4 0.78 
150 991 91 4.9 096 
300 693 92 9.1 - 
1000 695 66 254 0.92 
5000 319 41 86.i 0.70 
TUNT I VAIHTELUT 
33 
HELMI KUU 
	
HEINAKUU 
	
LOKAKUU 
20 
	
20 	 'U 
A' 	(7.) A' 	(7.) A' 	(ZI 
15 
	
15 
	
15 
MA 
	 10 
5 
	
S 
	
5 
0 
	
0 
	
0 
6 	12 	18 	24 	6 	 6 	12 	18 	24 	6 	 6 	12 	(S 	24 	6 
KLO KLO KLO 
20 	 -- 	 "-a 	 'U 
A' 	(7.) A' 	(7.) A' 	(7.) 
(3 
	
15 
	
15 
	
T I - T O 
	 lo 	 10 
5 
	
5 	 .5 
0 
	
0 
	
0 
6 	12 	18 	24 	6 	 6 	(2 	(8 	24 	6 	 6 	12 	(2 	24 	6 
KLO KLO KLO 
20---- 	20 	 .1 
A' 	(ZI 	 A' 	(7.) A' 	(7.) 
(5 - - -- 	15 
	
15 
PE 
10------- 	10 
	
10 
5 
	
5 
a 
	
0 
5 	12 	18 	24 	6 	 6 	(2 	(6 	24 	6 	 6 	12 	18 	24 	6 
KLO KLO KLO 
"-a .- - - J•__ - - 
A' 	(7.) 	 A' 	(7.) 	 A' 	(7.) 
15 - --- (5 - - - - 15 
LA 	
0 
61I26 	
0 	
5I-126 	 2 	16 	4 
KLO 	 KLO 	 KLO 
20 	 "4 
A' 	(7.) A' 	(7.) 
	
A' 	(7.) 
1.5 
	
15 
	
15 
SU 
	 10 	 10 
S 
	
5 
	
3 
0 
	
0 
	
0 
5 	12 	18 	24 	6 	 5 	12 	18 	24 	6 	 6 	12 	8 	2 	6 
KLO KLO KLO 
KVL 
AUTOA 	LiIKENTEEN KEH1TtS 	KKVL KAYL - - - 
3400 	- 
2900 
2400 
900 
400 
79 ho h4 h6 
AUTOA 	IUNT1LIIKENTEEN 	_____ KEH1TS 	150.H-- 
600 
500 
1rr.  .,vu - 
300 - 
I 	 I 	I 	---- I 	I 	 -- 
79 80 	81 	82 	83 	84 85 	86 87 
A 
S 	-- 
,/_ \\ 
'. 
34 
431HAUHO 	1987  
VT12 	TIEOSA13 	ETAISYYS1.4KM 
KVL 	2469 	B' SU/KESA) 1 .3 	 - 
KAYL 2179 
KKVL 3317 	D' 1.34  
ARKILI IKENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	777. 	PA 	7 7 
LA 	2 X KAIP 5 Z 
KAPP 1 7. 	KAIP 8 Z 
W/(VI. 	KAUSIVA1HTELU  
2.4 
2.2 
2.0 
.8 
	
A 	B 
Il 	 I 	111111 	III 	III 	I 	Ii viliqo 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 
4900 3200 
4600 	3000 
4300 2800 
4000 	2600 
3700 2400 
3400 	2200 
3100 2000- 
2800 	- 1800- 
hAll E.1O PE LA Stå 	PSA II K(lO PE LA Stå 
A ViiKKO 29 	B ViiKKO 40 
I UN I IJARJEST 	SKAY RA 
0/KVI 
5-. 
TUWI1A 
I 
0 
I 	I 
O 	100 
I 	I 	I 	 I 
140 	80 	00 500 	1000 
40 80 	120 	160 	200 	400 
1.1 	MOWTAI(O 	I(O.ENSI?IMAIS1SIA 	IUNN€JSTA 	OStåJ PE.-SU'LE. 
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